























ohjausta.! Tutkimus! toteutettiin! yhdessä!Seinäjoen!Diabetesyhdistys! ry:n! kanssa.!
Opinnäytetyön! tulosten! pohjalta! voidaan! kehittää! omahoidon! ohjausta! ja! tukea!
nuorten!toiveiden!ja!tarpeiden!mukaiseksi.!




muskysymykset! olivat:! millaista! sosiaalista! tukea! nuoret! saavat! ja! millaista! so2
siaalista! tukea! nuoret! toivoisivat! saavansa.! Tutkimustulokset! kerättiin! teema2
haastattelun! avulla.! Opinnäytetyöhön! osallistui! 6! nuorta,! joista! 3! oli! tyttöjä! ja! 3!
poikia.!Aineisto!analysoitiin!sisällönanalyysin!avulla.!
Tulosten! perusteella! nuoret! kokivat! pärjäävänsä! omahoidossa! hyvin! tai! erittäin!
hyvin.!Opinnäytetyön!tuloksista!huomattiin!sosiaalisen!tuen!tarpeen!olevan!erittäin!
yksilöllistä.!Myös!kokemus!siitä,!keneltä!saatu!sosiaalinen!tuki!oli! tärkeää!vaihteli!
















Year:!2017! ! Number!of!pages:!55! Number!of!appendices:!3!
Type21!diabetes!in!young!adults!increases!all!the!time.!For!this!reason,!it!is!important!






































































































Tässä! opinnäytetyössä! työelämäyhteytenä! toimii! Seinäjoen! diabetesyhdistys! ry,!
joka!on!valtakunnallisen!Diabetesliiton!alainen!alueellinen!yhdistys.!Seinäjoen!dia2















kologisen! kuin! fysiologisenkin! kasvun! ja! kehityksen.!He!määrittelevät! nuoruuden!
kuuluvan!12222!ikävuosien!väliin.!Tämä!nuoruusvaihe!jaetaan!kolmeen!ikäkauteeno!
varhaisnuoruus! (122142vuotias),! varsinainen! nuoruus! (152172vuotias)! ja! jäl2
kinuoruus!(182222vuotias).!Voidaan!huomata,!että!eri!tieteenaloilla!ja!eri!tutkijoiden!










Saadaksemme! kokonaiskuvan! nuoruudessa! tapahtuvista! muutoksista,! täytyy!
nuorta!tarkastella!mahdollisimman!laajasti.!Tässä!opinnäytetyössä!nuorta!tarkastel2
laan!holistisen!ihmiskäsityksen!kautta.!Holistinen!ihmiskäsitys!on!hoitotyössä!yksi!




























taan! tärkeänä! ja!kun! jokainen!nuori! kehittyy!yksilöllisesti,!erilaisuus!voi! vaikuttaa!
nuoren!psyykkiseen!kehitykseen!(Sinkkonen!2010,!23).!!
Jälkinuoruuden! vaiheeseen! (18222! 2vuotiaana)! liittyy! oman! itsensä! jäsentäminen!
naisena!tai!miehenä!sekä!itsensä!sijoittaminen!yhteiskuntaan.!Nuori!on!jo!irrottau2
tunut!vanhemmistaan!ja!alkaa!kantaa!vastuuta!itsestään.!Nuori!tekee!myös!valintoja!














reita! ja! seurustelusuhteita! rakentaakseen! omaa! identiteettiään,! mutta! silti! nuori!

























































aksi.! Jos! hyperglykemiaa! ei! hoideta,! siitä! voi! seurata! happomyrkytys! eli! ke2
toasidoosi,!joka!on!diabeetikolle!hengenvaarallinen!tilanne!ja!vaatii!mahdollisimman!



























ravitsemus! ja! liikunta! sekä! välttää! liian! suuret! insuliiniannokset.! Hypoglykemian!











































HbA1c! kuvaa! punasolujen! sokeriprosenttia! eli! keskimääräistä! sokeritasoa! edelli2






seurannan!avulla,! joka! tarkoittaa! verensokerin!mittaamista! yksilöllisesti! asetetuin!
väliajoin.!Arvoja!on!tärkeää!mitata!varsinkin!aamulla!(paastoarvo)!sekä!aterioiden!






























































































































































































Kvalitatiivinen! tutkimus! korostaa! ihmisten! kokemusten,! tulkintojen,! käsitysten! tai!
motivaatioiden! tutkimista!sekä!näkemyksien!kuvausta.!Kvalitatiivisen! tutkimuksen!
merkityksenä!voi!olla!uuden!ilmiön!kuvaaminen!ja!käsitteellistäminen!tai!ymmärryk2
sen! lisääntyminen! tutkittavana! olevasta! aiheesta.! Jotta! ymmärryksen! lisääminen!









ja!aiheen!rajaamisella.!Aihe!valittiin,!koska!sen! tutkimista!oli! toivottu! ja!se!herätti!








































mään! puolistrukturoitua! haastattelua! eli! teemahaastattelua,! joka! on! strukturoitua!















kysyttävää! asiaa! asteikolla.! Kyseessä! oli! välimatka2! eli! intervalliasteikko,! jossa!
muuttujat!on!asetettu!paremmuusjärjestykseen.!(Kankkunen!&!Vehviläinen2Julku2































olla!esimerkiksi! sana,! lause,! lauseen!osa! tai! ajatuskokonaisuus.!Analyysiyksikön!
määrittäminen!riippuu!tutkimustehtävästä!ja!dokumenteista.!(Kankkunen!&!Vehvi2
läinen2Julkunen! 2013,167o! Tuomi! &!Sarajärvi! 2013,110.)! Aineistolähtöinen! sisäl2
lönanalyysi!voidaan!jakaa!kolmeen!vaiheeseeno!aineiston!redusointi!eli!pelkistämi2






käydään! läpi! etsien! samankaltaisuuksia! ja! erilaisuuksia.!Tämän!avulla! pystytään!
muodostamaan!luokkia,!jotka!ovat!sisällöltään!samankaltaisia.!Yksittäiset!asiat!si2
sällytetään!käsitteisiin,! jolloin! tietoa!saadaan! tiivistettyä! ja!syntyy!alaluokkia.!Ala2
luokkia!voidaan! ryhmitellä!edelleen! ja!näin!syntyy!pääluokkia.! (Kylmä!&!Juvakka!
2007,!118o!Tuomi!&!Sarajärvi!2013,!110.)!Sisällönanalyysin!viimeinen!vaihe!on!kä2
sitteellistäminen,! joka!on! tavallaan!osa!aineiston! ryhmittelyä.!Käsitteellistämisvai2
heessa!aineistosta!poimitaan!oleellinen!tieto!ja!niistä!luodaan!teoreettisia!käsitteitä.!
























lanteisiin,! jolloin! nuori! koki! tarvitsevansa! lisää! tietoa! tilanteesta! selviytymiseen.!
Eräs!nuori!koki,!että!arjessa!saattoi!tulla!vastaan!tilanteita,!joista!ei!oltu!informoitu!


























































Haastateltavien! nuorten! kokemus! vanhempien! merkityksestä! omahoidossa! oli!



















































































































































































elämää! kohtaan.!Eräs! nuori! nosti! esiin,! kuinka! tärkeää!on,! että! ammattihenkilöä!
kiinnostaa!nuoren!elämä!kokonaisuutena,!eikä!pelkkä!sairaus!ja!sen!kulku.!Toinen!
nuori!mainitsi!hoitajilta!saadun!motivoinnin!erittäin!tärkeäksi!asiaksi.!





































































































































































































Rintala! (2014)! on! kuvannut! väitöskirjassaan! puolisolta! saatuun! tukeen! liittyvän!





















valla!arkeen! liittyvät! ylä2! ja!alamäet,! kuten!eräs! tähän!opinnäytetyöhön!osallistu2
neista!nuorista!nosti!esille.!
Opinnäytetyöhön!osallistuneet!nuoret!kokivat!pääsääntöisesti,!että!ammattihenki2
löillä! on! suuri!merkitys! omahoidossa.! Tämä! tulos! tukee! Kyngäksen! ja! Rissasen!
(2001)!tutkimustulosta,!jossa!hoitoon!sitoutumisessa!merkittävin!tekijä!oli!hoitajalta!
saatu!tuki.!Tutkimukseen!(Kyngäs!&!Rissanen!2001)!osallistuneet!nuoret!olivat!iäl2
tään! 13217! –vuotiaita.! Heidän! tutkimuksen! (Kyngäs! &! Rissanen! 2001)! mukaan!
myös!lääkäreiltä!ja!vanhemmilta!saatu!tuki!oli!tärkeää.!Tässä!opinnäytetyössä!am2
mattihenkilöitä!ei!eritelty,!kuitenkin!nuorten!haastatteluissa!nousi!esiin!useasti!hei2































olisi!mahdollisuus! vaihtaa! kokemuksia! tyypin! 1! diabetekseen! liittyen! sekä! antaa!










































kimusprosessin! vaiheet! ja! sen! perusteet.! Viitekehystä! muodostaessa! oppi! luke2
maan! tutkimustekstiä,! hakemaan! tietoa!eri! tietokannoista! sekä!oma! lähdekritiikki!























tamalla!nuorten! toivomaa! tukea! ja!kiinnittää!huomiota!myös!ohjaukseen,! jotta!se!
olisi!juuri!sellaista,!mitä!nuoret!tarvitsevat.!Opinnäytetyötä!tehdessä!tuli!hyvin!esille!









ten! se! vaikuttaa! tutkimukseen! osallistuviin.! (Kankkunen! &! Vehviläinen2Julkunen!
46!
!









listuville! lähetettiin!sähköpostitse!saatekirje,! joka!sisälsi! tietoa!siitä,!mikä!on!opin2
näytetyön!tavoite,!miten!tutkimus!suoritetaan!ja!kuinka!tuloksia!tullaan!käyttämään.!
Saatekirjeestä! kävi! ilmi,! että! tutkimukseen! osallistuminen! perustuu! osallistujan!
suostumukseen.!Haastateltuja!ei!voi!tunnistaa!opinnäytetyön!tuloksista.!!
Tutkimusta! tehdessä! on! oleellista! pyrkiä! luotettavuuteen! sekä! välttää! virheitä.!




tamista! tutkimuksessa.!Uskottavuuden!saavuttamiseksi! tulokset! täytyy!kuvata! to2
della!hyvin,!jotta!ulkopuoliset!ymmärtävät!kuinka!analyysi!on!suoritettu!ja!tutkimuk2
sen!vahvuudet! ja! rajoitukset! tulevat!esille.!Jotta! tutkimuksen!uskottavuus!säilyisi,!





Nuorten! vastauksissa!nousi! esiin! paljon! samoja!asioita! ja! teemoja,! jotka! tukevat!
myös! aikaisempia! tutkimustuloksia,! joten! vastauksia! voidaan! pitää! luotettavina.!
Tässä!opinnäytetyössä!tulokset!on!pyritty!esittämään!mahdollisimman!selkeästi!ja!
niitä!havainnollistetaan!kuvioiden!avulla.!Myös!taustat!sekä!analysointivaihe!on!py2




Kvalitatiivisessa! tutkimuksessa! luotettavuuden!arvioiminen!on!haastavaa.! !Edellä!
mainittujen!kriteerien! lisäksi! luotettavuutta!voidaan!arvioida!seuraavien! tekijöiden!












huomioida!myös! eettinen! näkökulma! (Kankkunen! &! Vehviläinen2Julkunen! 2013,!
198.)!
8.5( Jatkotutkimusaiheet(
Tulosten! pohjalta! muodostettiin! mahdollisia! jatkotutkimusaiheita! liittyen! nuorten!
saamaan!tukeen.!Tämän!opinnäytetyön!avulla!saatiin!kokonaiskuvaa!nuorten!saa2











































































































































































































































on!meille! tärkeä! tulevan! ammatin! kannalta! ja! yhteistyökumppanimme!Seinäjoen!
diabetesyhdistys!saa!arvokasta!tietoa,!jonka!avulla!voidaan!kehittää!nuorten!saa2





































En!pärjää!omahoidossa!! ! Pärjään!! omahoidossa
! itsenäisesti! ! ! itsenäisesti!
!
1! 2! 3! 4! 5!
!
2.! Kuvaile,!missä!asioissa!tarvitset!tukea!omahoitoosi!liittyen.!
3.! Minkä asian arvioisit omahoidossasi olevan kaikista parhaiten järjestyk-
sessä?!







Vähäinen!merkitys! ! ! ! Suuri!merkitys!
!











Vähäinen!merkitys! ! ! ! Suuri!merkitys!
!








Vähäinen!! ! ! merkitys! Suuri!merkitys!
!








Vähäinen!merkitys! ! ! ! Suuri!merkitys!
!














Vähäinen!merkitys! ! ! ! Suuri!merkitys!
!













Alkuperäiset!ilmaukset! Tiivistetyt!ilmaukset! Alaluokka! Pääluokka!
”…mä!oon!saanu! jaettua!



















teen,! että! kun! kaikki! ei!
aina! ole! hyvin! ja! joskus!
tulee! niitä! huonoja! päi2
viä…”!(H!1.)!
”…voi!niinku!puhua!jos!tu2
lee!jotain..”!(H!3.)(
Tunne,! ettei! ole!
yksin!
!
Ymmärrys!
!
Keskustelu!
Emotionaalinen!
tuki!
(
”…käytännön!hyöty!on!
ollu!sillon,!et!mulla!on!
ollu!neulat!kotona!ja!mä!
oon!lainannut!kaverilta!
yhden!neulan…”!(H!3.)!
Tarvikkeiden! lai2
naaminen!
Hiilihydraattien!
laskeminen!
Insuliinin! mää2
rän!pohdinta!
Konkreettinen!tuki! (
2(2)!
!
”…joskus!on!mietitty!ihan!
yhdes!jotaki!outoa!ruo2
kaa!et!mitä!tähän!nyt!
kannattais!laittaa.”!(H!3.)!
!
